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ABSTRACT
Remaja menggunakan internet sebagai salah satu contoh kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Efek yang muncul dengan adanya kemajuan teknologi bisa berdampak positif dan
negatif, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah cyberbullying.
Pengakses internet di Indonesia  saat ini didominasi oleh remaja sebanyak 64%,
hal ini menyebabkan semakin banyaknya perilaku cyberbullying yang terjadi di
kalangan remaja Indonesia. Dalam membahas cyberbullying isu gender
merupakan salah satu yang banyak dibicarakan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan perilaku cyberbullying ditinjau dari jenis kelamin pada
remaja di kota Banda Aceh. Sampel pada penelitian ini sebanyak 364 siswa SMA
yang terdiri dari 182 siswa laki-laki dan 182 siswa perempuan. Sampel dalam
penelitian ini diambil menggunakan metode probability sampling dengan teknik
Multi-stage Cluster dan Nonpropotionate Stratified Random Sampling. Alat ukur
yang digunakan adalah Student Needs Assessment Survey
(SNAS
)diajukan oleh
Willard 
(2007). Hasil analisa menggunakan Mann-Whitney U yang menunjukkan
nilai Z sebesar 0,627 
(p=0,474). Hasil penelitian menyatakan tidak terdapat
perbedaan perilaku cyberbullying antara remaja laki-laki dan remaja perempuan di
Banda Aceh. Dengan demikian jelas bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki
kesempatan yang sama untuk melakukan cyberbullying.
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